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ABSTRAK 
 
 
Titus Sutedjo, 2013: Pengaruh Perputaran Persediaan, Rata-Rata Periode 
Piutang, Rata-Rata Periode Hutang dan  Net Trade Cycle Terhadap Net 
Operating Profitability Perusahaan Manufaktur Di Indonesia, Periode Tahun 
2008-2012. Skripsi, Jakarta: Konsentrasi Manajemen Keuangan, Program 
Studi Manajemen, Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas 
Negeri Jakarta.  
Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisa apakah terdapat pengaruh Inventory 
Turnover In Days (ITD), Average Collection Period (ACP), Average Payment 
Period (APP) dan Net Trade Cycle (NTC) terhadap profitabilitas perusahaan 
manufaktur di Indonesia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama 
periode 2008-2012. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang 
didapatkan dari laporan keuangan yang diperoleh dari BEI. Sampel dalam 
penelitian sebanyak 50 perusahaan.Analisis dalam penelitian ini merupakan 
analisis data panel dengan pendekatan random effect. Hasil dari pendekatan 
tersebut membuktikan bahwa inventory turnover in days dan average collection 
period berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas perusahaan 
manufaktur di Indonesia. Berbeda dengan average payment period dan net trade 
cycle berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas 
perusahaan.Berdasarkan hasil uji F menunjukkan bahwa ITD, ACP, APP dan 
NTC secara simultan memiliki pengaruh terhadap profitabilitas perusahaan. 
 
Kata kunci: profitabilitas, modal kerja, perputaran kas, perputaran persediaan, 
perputaran piutang, perputaran hutang.  
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ABSTRACT 
 
 
Titus Sutedjo, 2013: Effect of Inventory Turnover in Days, Average Collectio 
Period, Average Payment Period and Net Trade Cycle on Profitability of 
Manufacturing Firm in Indonesia Period 2008-1012. Skripsi, Jakarta: 
Concentration of Financial Management, Study Program of Management, 
Department of Management, Faculty of Economics, State University of Jakarta. 
The purpose of this study is to analyze the effect of inventory turnover in days, 
average collection period, average payment period and net trade cycle on 
profitability of manufacturing firms are listed on the Indonesia Stock Exchange 
during the period 2008-2012. The data used are secondary data obtained from 
financial statement. Sample in the study were 50 companies. The analysis in this 
study is an analysis of panel data with interpretation of random effect approach. 
The result of the approachment is prove that inventory turnover in days and 
average collection period significantly have a negatif effecton profitability 
manufacturing companies. Unlike the average payment period and net trade cycle 
which have a significant positive effect on profitability. The result of F-test show 
inventory, recievable and payable has a significant influence on profitability. 
 
Keyword: working capital, profitability, inventory turnover, recievable turnover, 
payable turnover. 
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